



Francesc CO RTIELLA , Pere ANGUERA: Història 
d 'Alforja. Pròleg de Miquel Coll i Alent orn . Edi cions 
de l'Ajuntament d'Alforja. 300 pps., amb il.lu st. 
(1986) . 
El nombre de viles del Camp que disposen de treball s 
monogràfics sobre la seva història es va augmentan t 
amb un ritme força import ant, més enca ra quan el rigor 
i el caràcter científic és la seva paut a. De la im portància 
d 'aquests treballs ja n' hem parlat i es tan en els fo na-
men ts de tota entitat int eressada en apro fundir en el seu 
co neixement . 
Una d'aq ues tes obres recentm ent ecli ta cl es és la Hisròria 
d 'A lforja, compil ada per clos inves ti gado rs del Camp. 
Cortiella i Anguera. El treball és un buid atge de l'a rxi-
vística relaci onada amb la vila i que co mpl etada amb la 
bibliografia existent ens ofereix unes pàg ines amenes i 
in teressants i que aj uden a reéompo ncl re el pu zzlc 
històrica-social de les nos tres co marques. 
Per raons cie veïnatge trobem múlti ples referències a la 
nos tra vil a, fàc ils cie loca lit zar a través de l seu índex 
onomàsti c. 
Carles MARI STANY: Senyoria i població al Camp de 
Tarragona: la vila de Cambrils (segle X li-XVII). Pròleg 
de Ll uís Navarro. Eclióons cie l'Ajun tamen t· de Cam-
bri ls. 230 pps, am b il. Just. ( 1986) 
Aportació nova i interessant, la d'aq uest aut or, sobre 
una cie les viles costaneres més ac ti ves durant un a època 
dec isiva, els segles estu diats, el període cro nològic que 
precedí l'expansió marít ima cie la Corona el' Aragó, fin s 
I 'arrencada econòm ica cie! segle XV 11 I. in iciacla després 
d' un llarg lapse d'estancamen t. 
L'ob ra es clivicleix en cinc grans apartats: El poder se-
nyor ial, la població, el règim municipa l, les co nclusions 
i un apèndix documental o n trobem el Llibre de les Ordi-
Estudiopaperback 
nacions rocanrs als senyors j urar s de la vila de Camhrils 
(segle XVI-XVII) . Es nota a falt ar un índex onomàstic, 
imprescindib le a l' hora cic co nsul ta r aq ues t tipu'> 
d'o bres. Hi ha dive rses me ncions a la nostra vil a. la qua l 
hi afro nt a pe r la par t sud-cs t. 
Xavi e r GUELL: Anrnni Caudf. Col.lecció 
«Estud io/ Pape rback>>. Gustava Gi li . 222 pps .. arnh 
il. lust. Tex t en cas tellà i portuguès. 
L' au to r co menta, d' una manera clara i precisa , cada 
una ci e les ob res de Ga udí, al mate ix tem ps que les situ a 
dintre del seu context hi stò ri c. Un llibre. cl ones . que es 
proposa documentar i cl onar a co nèixer l'ob ra cic l'a r-
q uitecte riu clomenc, ajudant-'c principa lment ci e l'o bra 
gràfica. Co mpleten el lli bre una b i o~ ralï a cie l'a rquit ec-
te, una crono logia de le'> obres i un.t bibliogralï a. ci nc '> 
bàsiques per a co nèi.xer o rclcnaclament l'obra cl' aqu c'>t 
arquitecte singul ar. 
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